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ABSTRACT 
Friestian, Guyuh Yendra. 2013. An Analysis of Flouting Maxims in “Fast 
Five”Movie Script.Skripsi. English Education Departement of Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (I) 
Titis Sulistyowati, SS, M. Pd., (II) Drs. Muh. Syafei, M.Pd. 
 
Key words: Flouting Maxims and implied meaning. 
 
Actually, the students of Muria Kudus University especially the students of 
English Education Department Teacher Training and Education Faculty often 
speak without fulfilling the maxims. They flout them because they have certain 
reasons. The important problem is some of them do not know the material of 
maxim especially floutation of maxim or flouting maxim. Base on this situation I 
decide to make this research in order to give understanding more deeply about 
maxim, flouting maxim and the implied meaning of flouted maxim. I use Grice’s 
theory. I attempts to analyze flouting maxims in “Fast Five” movie script. 
 
This topic was chosen because observing maxims of Cooperative Principle 
is very important in order to make successful and meaningful conversations. This 
research is intended to find out (1) the types of maxims are used in “Fast Five” 
movie script, and (2) the types of the flouting maxims are used in “Fast Five” 
movie script. 
 
This research limits the discussion to the four maxims and flouting maxims 
found in “Fast Five” movie script. This research uses descriptive method. The 
data of this research are the maxims and flouting maxims in the conversation 
among the characters of “Fast Five” movie. The technique of collecting data was 
based on the purpose of the research. 
 
The result shows that the numbers of maxims that are observed are 95 
maxims. They consist of four types of maxims; those are maxims of quantity (16), 
maxims of quality (22), maxims of relevance (38), and maxims of manner (19). 
The findings also have shown that the numbers of flouting maxims are 21 flouting 
maxims. They consist of three types of flouting maxims; those are flouting 
maxims of quantity (7), flouting maxims of relevance (9), and flouting maxims of 
manner (5). 
Finally for the students, the lectures, the teachers, and other researchers, 
the writer suggests that they observe the whole maxims, because in a 
communication we need to give enough information, qualified, and relevant also 
with clear manner in order to make successful conversation. 
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ABSTRAK 
 
Friestian, Guyuh Yendra. 2013. An Analysis of Flouting maxims in “Fast Five” 
Movie Script. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(I) Titis Sulistyowati, SS, M. Pd., (II) Drs. Muh. Syafei, M.Pd. 
 
Kata kunci: Pelanggaran Maxim dan makna tersirat 
 
Sebenarya, mahasiswa universitas Muria Kudus Pendidikan Bahasa Inggris 
FKIP sering melanggar maksim. Mereka mempunyai alasan tersendiri. 
Kebanyakan dari mereka tidak mengerti tentang pengertian pelanggaran maksim. 
Dari situasi ini saya membuat penelitian ini untuk memberikan pemahaman penuh 
tentang pengertian maksim, pelanggaran maksim, dan makna tersirat dari 
pelanggaran maksim. saya menggunakan teori dari Grice, saya berusaha 
menganalisis pelanggaran maxim yang terdapat di dalam transkip film “Fast 
Five”. 
 
Topik ini dipilih sebab mematuhi maksim itu sangat penting demi 
tercapainya komunikasi yang sukses. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
menemukan (1) Tipe-tipe maksim yang ditemukan di dalam transkip film “Fast 
Five”, dan (2) Tipe-tipe pelanggaran maksim yang ditemukan di dalam transkip 
film “Fast Five”. 
 
Penelitian ini membatasi diskusinya pada maksim dan pelanggaran maksim 
yang ditemukan di dalam transkip film “Fast Five”. Penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif. Sumber data yang dipilih adalah maksim dan pelanggaran 
maksim yang ditemukan di dalam transkip film “Fast Five”. Teknik pengumpulan 
data berdasarkan tujuan dari penelitian. 
 
Hasil menunjukkan bahwa jumlah maksim yang dipatuhi adalah 96 maksim, 
diantaranya adalah maksim kuantitas (16), maksim kualitas (22), maksim 
hubungan (38), dan maksim cara (19). Hasil juga menunjukkan bahwa jumlah 
maksim yang dilanggar adalah 21 pelanggaran maksim, diantaranya adalah 
pelanggaran maksim kuantitas (7), pelanggaran  maksim hubungan (9), dan 
pelanggarn maksim cara (5). 
Akhirnya, penulis mengusulkan para murid, para dosen, para guru dan para 
peneliti lainnya untuk mematuhi maksim, karena dalam komunikasi kita perlu 
untuk memberikan informasi yang cukup, berkualitas, berhubungan dan dengan 
cara yang jelas agar komunikasi menjadi sukses. 
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